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Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Pori Energia Oy:n lämpökeskusten kunnos-
sapidon tilanne ja luoda suunnitelma viranomaistarkastuksien, ennakkohuoltojen ja 
tarkastuksien tarpeesta ja kirjanpidosta. Työssä käydään läpi lämpökeskukset yksi 
kerrallaan ja esitellään ne pintapuolisesti. Suunnitelmassa esille tulleet viranomais-
tarkastukset sekä huoltotyöt käydään läpi yleisesti ja lopussa keskitytään esimerkki-
laitoksiksi valittuihin Puuvillan lämpökeskukseen sekä Noormarkun hakelämpökes-
kukseen.  
Työssä esille tulleet asiat perustuvat jo käytössä oleviin toimintatapoihin, henkilös-
töltä saatuihin tietoihin sekä laitevalmistajan suosituksiin. Tietojen pohjalta luotiin 
taulukkojärjestelmä ennakkohuoltotöistä. 
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The purpose of this thesis was to figure out present situation of Pori Energia Oy’s 
district heating plants maintenance and to create scheme and bookkeeping for autho-
rative inspections, preventive maintenance work and tests. The heating plants are ex-
amined and introduced one by one. Presented inspections, preventive maintenance 
works and tests will be introduced generally. After that work focus on example heat-
ing plants that are Puuvilla oil heating plant and solid fuel heating plant in Noor-
markku. 
The information and work methods in this thesis are from old well tried methods, 
employees and from component supplier. Worksheet of preventative maintenance 
was based on this information. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa Pori Energia Oy:n lämpökeskusten 
nykyinen kunnossapidon tilanne ja luoda esisuunnitelma ennakkohuoltojen, viran-
omaistarkastuksien sekä muiden tarkastuksien tarpeesta ja kirjanpidosta. Tällä het-
kellä tehtyjen ja tarvittavien huoltotöiden sekä työmenetelmien kirjanpito on vähäis-
tä. Vanhat työmenetelmät ja tiedot laitteista jäävät vain asentajien muistiin ja henki-
lökunnan ikääntyessä arvokas tieto uhkaa hävitä. Tulevaisuutta ajatellen tieto on tär-
keää saada tallennettua ja siirtää uusille työntekijöille. Tässä työssä luodaan alustava 
kirjanpitotaulukko tehtävistä töistä ja tarkastuksista jokaiselle lämpökeskukselle sekä 
annetaan esimerkkisuunnitelma kahden laitoksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä, 
perustuen asentajilta ja laitevalmistajilta saatuun tietoon. Työssä ei käsitellä kauko-
lämpöverkkoa eikä kaukojäähdytysjärjestelmiä. Käsiteltäviä lämpökeskuksia on yh-
teensä 17 kappaletta. 
1.1 Pori Energia Oy 
Pori Energia Oy on vuonna 2006 perustettu Porin kaupungin omistama yritys, jonka 
tärkeimmät tuotteet ovat sähkö, kaukolämpö, teollisuuden energiapalvelut sekä 
käynnissäpito-, urakointi- ja tuulivoimapalvelut. Pori Energia konserniin kuuluu 
emoyhtiön lisäksi sähkön siirrosta ja jakelusta vastaava Pori Energia Sähköverkot Oy 
sekä pääasiassa teollisuusasiakkaiden energiapalveluiden tarjonnasta vastaava Suo-
men Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy. (Pori Energia toimintakertomus 2014) 
 
Vuonna 2015 lämmitysenergian tarve on ollut normaalia pienempi ja sähkön hinta 
alempi. Tämä näkyy konsernin tuloksessa taulukossa 1. Liikevaihtoa alensi Suomen 
Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n siirtyminen tytäryhtiöstä osakkuusyhtiök-
si. Vuonna 2015 konsernin suurimmat investoinnit sähköverkon ja -asemien lisäksi 
kohdistuivat kaukolämpökeskusten rakentamiseen Ulvilassa sekä Kristiinankaupun-
gissa. Kaukolämpö- ja jäähdytysinvestoinnit vuonna 2015 olivat 5,7 miljoonaa euroa. 
(Pori Energia Oy:n vuosikatsaus 2015) 
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Taulukko 1. Pori Energia Oy konsernin toiminnan tunnusluvut 2014 - 2015 (Pori 
Energia Oy:n vuosikatsaus 2015) 
Pori Energia konsernin toiminnan tunnusluvut 2014-2015 
  2015 2014 
Liikevaihto (M€) 162,0 186,8 
Tulos (M€) 3,9 6,1 
Investoinnit (M€) 18,3 33,7 
Sijoitetun pääoman tuotto-% 5,1 6,7 
Omavaraisuusaste 20,9 23,2 
Henkilöstö 240 267 
1.2 Kaukolämpö ja lämpökeskukset 
Kaukolämmitys on merkittävin lämmitysmuoto Suomessa. Suuremmissa kaupun-
geissa ja taajamissa kaukolämmön osuus lämmitysenergian kulutuksesta on jopa yli 
90 prosenttia ja valtakunnallisesti noin 50 prosenttia. Kaukolämmön etuina ovat tuo-
tannon hyvä hyötysuhde, alhaiset tuotannon lähipäästöt sekä käyttäjäystävällisyys. 
Lämmöntuotannon keskittäminen suurempiin yksiköihin parantaa energiantuotannon 
hyötysuhdetta ja mahdollistaa tehokkaan savukaasujen puhdistamisen. Paras hyöty 
kaukolämmityksestä saavutetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa. (Ener-
giateollisuus 2001, 3) Suomessa noin 75 prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan yhteis-
tuotantona. Pienemmissä kaukolämpöverkoissa yhteistuotanto ei aina ole kannatta-
vaa, vaan kaukolämpö tuotetaan lämpökeskuksissa. Erillistä lämmöntuotantoa tarvi-
taan myös tuottamaan kaukolämmön huippukuorma sekä varakapasiteetiksi perus-
lämpöä tuottavien laitosten tuotantokatkojen ja lämpöverkon häiriöiden varalle. 
(Energiateollisuus 2006, 5) Lämpökeskus on lämpöä tuottava laitos johon kuuluu 
polttoaineen ja tuhkan käsittelylaitteet, polttolaitteet, kattila, pumput, putket, sähkö- 
ja automaatiolaitteet sekä mahdolliset savukaasujen puhdistuslaitteet (Energiateolli-
suus 2006, 47). 
 
Pori Energialla on noin 250km kaukolämpöverkkoa ja 2200 kaukolämpöasiakasta. 
Vuonna 2015 uusia liittymiä rakennettiin 31 kappaletta, joiden yhteenlaskettu liitty-
misteho on 11 MW. Lisäksi Pori Energia vuokrasi Lavian aluelämmitysverkon, jossa 
on 11 asiakasta. Vuonna 2015 Pori Energian kaukolämmön tuotanto oli 594 GWh. 
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Edellisvuosien vähäisestä lämmitysenergian tarpeesta riippumatta kaukolämmön ky-
syntä on pysynyt hyvällä tasolla. (Pori Energia Oy:n vuosikatsaus 2015) 
 
Kuten taulukosta 2 nähdään, lähes kaikki Pori Energian lämpöenergia tuotetaan yh-
teistuotantona Aittaluodon sekä Kaanaan voimalaitoksilla. Näissä laitoksissa poltto-
aineena käytetään pääasiassa puunjalostusteollisuuden sivutuotteita, jyrsinpolttotur-
vetta sekä teollisuuden jätteistä valmistettua kierrätyspolttoainetta. Ylösajo- ja häiriö-
tilanteissa poltetaan myös öljyä ja hiiltä. Kuviossa 1 on esitettynä Pori Energian 
energiantuotannon polttoainejakauma.  
 
Taulukko 2. Pori Energia Oy:n keskeiset energialuvut 2013-2014 (Pori Energia Oy:n 
toimintakertomus 2014, 7) 
Pori Energian keskeiset energialuvut 2013-2014 
  2014 2013 
Sähkön vastapainetuotanto (GWh) 256 266 
Prosessienergian tuotanto (GWh) 330 342 
Kaukolämmön tuotanto yhteensä (GWh) 648 687 
Yhteistuotanto (GWh) 626 657 
Erillistuotanto (GWh) 22 30 
 
 
Kuvio 1. Energiantuotannon polttoainejakauma (Pori Energia Oy:n toimintakertomus 
2014, 7) 
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2 KÄSITELTÄVÄT LÄMPÖKESKUKSET 
Pori Energialla on Porin alueella neljä runkoverkkoon liitettyä huippu- ja varakäytös-
sä olevaa lämpökeskusta sekä Reposaaren erillisverkon hakelämpökeskus. Lisäksi 
Pori Energia omistaa ja käyttää lämpökeskuksia Ulvilassa, Harjavallassa, Noormar-
kussa, Kristiinankaupungissa sekä Laviassa. Työssä käsiteltäviä keskuksia on 17 
kappaletta ja ne eroavat toisistaan merkittävästi tehon, laitteiston sekä käytettävän 
polttoaineen suhteen. Tehoiltaan suurimmat keskukset ovat Porin alueen kaukoläm-
pöverkon huippulämpökeskukset ja pienimpiä ovat erillisverkkojen öljykäyttöiset 
lämpökeskukset. Kiinteää polttoainetta käyttäviä lämpökeskuksia on neljä kappaletta.  
Tässä kappaleessa tarkastellaan käsiteltäviä lämpökeskuksia yksi kerrallaan. 
2.1 Pori 
Lähes kaikki lämpöenergia Porin alueella tuotetaan sähkön ja lämmön yhteistuotan-
tona Aittaluodon sekä Kaanaan voimalaitoksilla. Porin alueella on neljä runkoverk-
koon liitettyä huippu- ja varakäytössä olevaa lämpökeskusta sekä Reposaaren erillis-
verkon hakelämpökeskus. Taulukossa 3 on esitettynä Porin alueen lämpökeskusten 
tunnuslukuja.  
 
 
Taulukko 3. Porin kaukolämpöverkon lämpökeskukset 
 
Lämpökeskus Teho Valmistusvuosi Mitoituslämpö/-paine Polttoaine
Puuvilla 40 MW 1986 204 ⁰C / 16 bar Kevytöljy
Ulasoori 40 MW 1989 204 ⁰C / 16 bar Raskasöljy
Tiilimäki
KL-kattila 1 35 MW 1975 203 ⁰C / 15,7 bar Kevytöljy
KL-kattila 2 40 MW 1978 180 ⁰C / 16 bar Kevytöljy
Öljy-höyrykattila 1,2 MW 1987 191 ⁰C / 12 bar Kevytöljy
Sähkö-höyrykattila 1,14 MW 1987 195 ⁰C / 12 bar Sähkö
Metallinkylä
KL-kattila 1 15 MW 1991 180 ⁰C / 16 bar Raskasöljy
KL-kattila 2 15 MW 1991 180 ⁰C / 16 bar Raskasöljy
Öljy-höyrykattila 1 3,25 MW 1985 191 ⁰C / 12 bar Raskasöljy
Öljy-höyrykattila 2 3,25 MW 1985 191 ⁰C / 12 bar Raskasöljy
Öljy-höyrykattila 3 5,0 MW 1991 195 ⁰C / 13 bar Raskasöljy
Sähkö-höyrykattila 8,0 MW 1982 175 ⁰C / 8 bar Sähkö
Reposaaren lämpökeskus
Hakekattila 1,5 MW 2007 110 ⁰C / 10 bar Hake
Öljykattila 1,5 MW 2007 120 ⁰C / 16 bar Kevytöljy
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2.1.1 Puuvilla 
Entisen Porin puuvillatehtaan alueella sijaitsevassa lämpökeskuksessa on yksi kevyt-
öljykäyttöinen kaukolämpökattila, teholtaan 40 MW. Keskus on otettu käyttöön 
vuonna 1986. Vuonna 2015 keskuksessa tuotettiin lämpöenergiaa noin 260 MWh.   
 
 
Kuva 1. Puuvillan lämpökeskus (Nyqvist 2016) 
 
2.1.2 Ulasoori 
Ulasoorin lämpökeskuksessa on yksi raskasöljykäyttöinen kaukolämpökattila, tehol-
taan 40 MW. Keskus on otettu käyttöön vuonna 1989. Polttoaine on tarkoitus vaihtaa 
kevytöljyyn vuonna 2017. Vuonna 2015 keskuksessa tuotettiin kaukolämpöä noin 
640 MWh. 
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Kuva 2. Ulasoorin lämpökeskus (Nyqvist 2016) 
2.1.3 Metallinkylä 
Lämpökeskus on otettu käyttöön vuonna 1991 ja se sijaitsee Porin Metallinkylän 
Kupariteollisuuspuistossa. Keskuksessa tuotetaan prosessihöyryä Boliden Harjaval-
lan tarpeisiin höyry-höyrylämmönvaihtimella sekä tarvittaessa kolmella raskasöljy-
käyttöisellä höyrykattilalla ja varakäytössä olevalla sähköhöyrykattilalla. Lämmön-
vaihtimen höyry toimitetaan Aittaluodon voimalaitokselta. Keskuksessa on myös 
kaksi 15 MW raskasta polttoöljyä käyttävää kaukolämpökattilaa. Polttoaine on tar-
koitus vaihtaa kevytöljyyn viimeistään vuonna 2018, vaihtoehtona on myös nestey-
tetty maakaasu. 
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Kuva 3. Metallinkylän lämpökeskus (Nyqvist 2016) 
2.1.4 Tiilimäki 
Tiilimäen lämpökeskuksessa on vuonna 1975 käyttöönotettu 35 MW kevytöljykäyt-
töinen kaukolämpökattila sekä vuonna 1978 käyttöönotettu 40 MW kevytöljyä käyt-
tävä kaukolämpökattila. Vuonna 1987 lämpökeskuksen yhteyteen rakennettiin höy-
rykattilakeskus, jossa tuotetaan höyryä Satakunnan keskussairaalalle öljyhöyrykatti-
lalla teholtaan 1,1MW sekä sähköhöyrykattilalla teholtaan 1,1MW. Lämpökeskuksen 
yhteydessä on myös vuonna 2014 käyttöönotettu kaukojäähdytyskeskus. 
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Kuva 4. Tiilimäen lämpökeskus (Nyqvist 2016) 
2.1.5 Reposaari 
Reposaaren lämpökeskus on otettu käyttöön vuonna 2007. Lämpökeskuksessa tuote-
taan lämpöenergiaa Reposaaren alueen kaukolämpöverkkoon 1,5 MW kiinteän polt-
toaineen kattilalla sekä varakäytössä olevalla 1,5 MW kevytöljykattilalla. Kiinteän 
polttoaineen kattilassa polttoaineena käytetään puuhaketta. Vuonna 2015 keskukses-
sa tuotettiin kaukolämpöä noin 4000 MWh 
 
Kuva 5. Reposaaren lämpökeskus (Nyqvist 2016) 
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2.2 Ulvila 
Ulvilan kaukolämpöverkon on yhteydessä Porin runkoverkkoon ja sen liityntäteho on 
noin 20 MW (Nyqvist 2016). Suurin osa lämpöenergiasta tuotetaan Aittaluodon ja 
Kaanaan voimalaitoksilla. Tarvittaessa lämpöä tuotetaan pellettikattilalaitoksessa se-
kä Friitalan lämpökeskuksessa. Taulukossa 4 esitettynä Ulvilan kaukolämpöverkon 
lämpökeskusten tunnuslukuja. 
 
Taulukko 4. Ulvilan lämpökeskukset. 
 
2.2.1 Ulvila, pelletti 
Ulvilan paloaseman vieressä sijaitseva 3MW pellettikattilalaitos on otettu käyttöön 
vuonna 2015. Lämpölaitos tuottaa vuodessa noin 7000MWh lämpöenergiaa ja sillä 
korvataan öljyn käyttöä Friitalan lämpökeskuksessa (Pori Energia www-sivut 2016). 
Lämpökeskuksen on toimittanut Tulostekniikka Oy. Kattila on tekniikaltaan 
arinapolttokattila. 
 
Kuva 6. Ulvilan pellettilämpökeskus (Pärssinen 2016) 
Lämpökeskus Teho Valmistusvuosi Mitoituslämpö/-paine Polttoaine
Ulvila, Pelletti 3,0 MW 2015 130 ⁰C / 16 bar Puupelletti
Ulvila, Friitala
KL-kattila 1 4,0 MW 1996 120 ⁰C / 16 bar Kevytöljy
KL-kattila 2 7,0 MW 2000 120 ⁰C / 16 bar Kevytöljy
KL-kattila 3 8,0 MW 1996 120 ⁰C / 16 bar Kevytöljy
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2.2.2 Ulvila, Friitala 
Ulvilan lämpökeskus sijaitsee Friitalan vanhan nahkatehtaan kiinteistössä. Keskuk-
sessa on 3 kevytöljykäyttöistä kaukolämpökattilaa, tehoiltaan 4 MW, 7 MW ja 8 
MW. Pääasiassa lämpöenergia tuotetaan pellettikattilalaitoksessa ja Friitalan lämpö-
keskus on varakäytössä. 
 
 
Kuva 7. Friitalan lämpökeskus (Nyqvist 2016) 
2.3 Noormarkku 
Noormarkun kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaan kotimaisella biopolttoaineella. 
Noormarkun kaukolämpöverkkoon tuotetaan lämpöä asiakkaille noin 7000 MWh 
vuodessa. Tarvittaessa lämpöä tuotetaan Finpyyn koululla sijaitsevassa keskuksessa 
sekä paloasemalla sijaitsevassa siirrettävässä lämpökeskuksessa. Taulukossa 5 on 
esitettynä Noormarkun kaukolämpöverkon lämpökeskusten tunnuslukuja. 
 
Taulukko 5. Noormarkun lämpökeskukset 
 
Lämpökeskus Teho Valmistusvuosi Mitoituslämpö/-paine Polttoaine
Noormarkku, Hake 1,5 MW 2014 140 ⁰C / 10 bar Hake
Noormarkku, Finpyy 1,4 MW 1996 120 ⁰C / 10 bar Kevytöljy
Noormarkku, SLK9 0,6 MW 1996 120 ⁰C / 10 bar Kevytöljy
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2.3.1 Noormarkku, hake 
Rauhalammin teollisuusalueella sijaitseva Pori Energian hakelämpökeskus on otettu 
käyttöön lokakuussa 2014. Lämpökeskuksessa tuotetaan lähes kaikki Noormarkun 
kaukolämpöverkon lämpöenergia. Lämpökeskuksen on toimittanut Laatukattila Oy. 
Kattila on tekniikaltaan kaasutuspolttokattila. 
 
 
Kuva 8. Noormarkun hakelämpökeskus (Pärssinen 2016) 
2.3.2 Noormarkku, Finpyyn koulu 
Noormarkun Finpyyn koulun kiinteistössä sijaitsevassa lämpökeskuksessa on kaksi 
kevytöljyä käyttävää kaukolämpökattilaa, yhteisteholtaan 1,4 MW.  
 
Kuva 9. Finpyyn koulun lämpökeskuksen kattilat 1 ja 2 (Pärssinen 2016) 
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2.3.3 Noormarkku SLK9 
Noormarkun paloaseman läheisyydessä sijaitsevassa siirrettävässä lämpökeskuksessa 
voidaan tuottaa lämpöenergiaa huippulämmöntarpeeseen. Keskuksen teho on 0,6 
MW. 
 
Kuva 10. Noormarkun siirrettävä lämpökeskus (Pärssinen 2016) 
2.4 Harjavalta 
Suurin osa Harjavallan kaukolämpöverkon energiasta hankitaan teollisuuden jäte-
lämpönä Boliden Harjavallan tehtailta. Verkkoon tuotetaan lämpöä myös Suomen 
Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:n 3 MW tehoisessa pellettikattilalaitokses-
sa sekä Teollisuuspuistossa sijaitsevilla öljykattiloilla, joiden yhteisteho on 19MW. 
Huippulämpö tuotetaan Pori Energia Oy:n lämpökeskuksissa. Taulukossa 6 esitetty-
nä Harjavallan kaukolämpöverkon huippulämpökeskusten tunnuslukuja. 
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Taulukko 6. Harjavallan lämpökeskukset. 
 
2.4.1 Harjavalta, Lämpökeskus 
Harjavallan rautatieaseman vieressä sijaitsevassa keskustan lämpökeskuksessa on 4 
kappaletta raskasöljykäyttöisiä kaukolämpökattiloita, yhteisteholtaan 20 MW. Polt-
toaine on tarkoitus vaihtaa kevytöljyyn vuoteen 2017 mennessä. 
 
Kuva 11. Harjavallan keskustan lämpökeskus (Pärssinen 2016) 
 
2.4.2 Harjavalta, Uimahalli 
Harjavallan uimahallin kiinteistössä sijaitseva 5 MW tehoinen kevytöljykäyttöinen 
kaukolämpökattila on otettu käyttöön vuonna 2013.  
 
Lämpökeskus Teho Valmistusvuosi Mitoituslämpö/-paine Polttoaine
Harjavalta, Lämpökeskus
KL-kattila 1 4,0 MW 1997 120 ⁰C / 10 bar Raskasöljy
KL-kattila 2 5,8 MW 1979 120 ⁰C / 10 bar Raskasöljy
KL-kattila 3 5,0 MW 1990 120 ⁰C / 10 bar Raskasöljy
KL-kattila 4 5,0 MW 2007 120 ⁰C / 10 bar Raskasöljy
Harjavalta, Uimahalli 5,0 MW 2012 120 ⁰C / 10 bar Kevytöljy
Harjavalta, Merstola 2,5 MW 1996 120 ⁰C / 10 bar Raskasöljy
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Kuva 12. Harjavallan uimahallin lämpökeskus (Pärssinen 2016) 
2.4.3 Harjavalta, Merstola 
Harjavallan Merstolan kaupunginosassa sijaitsevassa huippulämpökeskuksessa on 2 
kappaletta raskasöljykäyttöisiä kaukolämpökattiloita, yhteisteholtaan 2,5 MW. Läm-
pökeskus ei ole yhteydessä kaukokäyttöjärjestelmään, vaan käyttö tapahtuu vain pai-
kallisohjauksella.  
 
Kuva 13. Merstolan lämpökeskus (Pärssinen 2016) 
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2.5 Kristiinankaupunki 
Kristiinankaupungin kaukolämpöverkon lämpöenergia tuotetaan lähes kokonaan 
vuonna 2016 valmistuneessa hakelämpökeskuksessa. Tarvittaessa lämpöä tuotetaan 
myös Hevoshaan lämpökeskuksessa. Kaukolämpöverkon liityntäteho on noin 5 MW. 
Taulukossa 7 esitettynä Kristiinankaupungin kaukolämpöverkon lämpökeskusten 
tunnuslukuja. 
 
Taulukko 7. Kristiinankaupungin lämpökeskukset. 
 
2.5.1 Kristiina, hake 
Vuoden 2015 loppupuolella valmistunut hakelämpökeskus sijaitsee Krisiinankau-
pungin sairaalan pohjoispuolella. Lämpökeskus on teholtaan 4,5MW ja se tuottaa 
lähes kaiken lämpöenergian Kristiinankaupungin kaukolämpöverkkoon. Lämpökes-
kuksen on toimittanut Laatukattila Oy.  Kattila on tekniikaltaan kaasutuspolttokattila. 
Kuva 14. Kristiinankaupungin hakelämpökeskus (Pärssinen 2016) 
Lämpökeskus Teho Valmistusvuosi Mitoituslämpö/-paine Polttoaine
Kristiina, Hake 4,5 MW 2015 160 ⁰C / 16 bar Hake
Kristiina, Hevoshaka 4,8 MW 1982 120 ⁰C / 10 bar Raskasöljy
Kristiina, SLK8 2,0 MW 1982 120 ⁰C / 10 bar Kevytöljy
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2.5.2 Kristiina, Hevoshaka 
Kristiinankaupungin Hevoshaantiellä sijaitsevassa lämpökeskuksessa tuotetaan läm-
pöenergiaa huippulämmöntarpeeseen ja hakelämpökeskuksen häiriötilanteiden varal-
ta. Lämpökeskuksessa on kaksi raskasöljykäyttöistä kaukolämpökattilaa, yhteistehol-
taan 4,8 MW.  
 
 
Kuva 15. Kristiinankaupungin Hevoshaan lämpökeskus (Pärssinen 2016) 
2.5.3 Kristiina, SLK8 
Kristiinankaupungin paloaseman läheisyydessä sijaitseva 2 MW tehoinen siirrettävä 
lämpökeskus on tarkoitus purkaa tarpeettomana. Nykyään lämpö tuotetaan hakekatti-
lalaitoksessa, Hevoshaan lämpökeskuksen ollessa varakäytössä. 
 
Kuva 16. Kristiinankaupungin siirrettävä lämpökeskus (Pärssinen 2016) 
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2.6 Lavia 
Vuonna 2015 kuntaliitoksen myötä Pori Energialle vuokralle siirtyneen Lavian kau-
kolämpöverkon liityntäteho on 1,5 MW. Lämpö tuotetaan Lavian paloaseman yhtey-
dessä olevan lämpökeskuksen hakekattilalla, teholtaan 0,65 MW sekä kevytöljykäyt-
töisellä kaukolämpökattilalla, teholtaan 0,7 MW. Lämpökeskusta hoitaa paikallinen 
energiaosuuskunta. 
 
Kuva 17. Lavian lämpökeskus (Nyqvist 2016) 
3 ENNAKKOHUOLTOJEN JA VIRANOMAISTARKASTUSTEN 
ESISUUNNITELMA 
Tässä opinnäytetyössä luodaan suunnitelma Pori Energia Oy:n käytössä olevien läm-
pökeskusten ennakkohuoltotöistä ja viranomaistarkastuksista. Seuraavissa kappaleis-
sa käydään läpi esisuunnitelmassa esille tulleet tarkastus- ja huoltotyöt. Työt on ryh-
mitelty seuraaviin osa-alueisiin: 
 
- viranomaistarkastukset 
- huoltotyöt  
- hälytykset ja yleinen turvallisuus 
- sähkötarkastukset.  
 
Esisuunnitelmassa tarkastukset ja tehtävät työt sekä niiden suorittamisen aikaväli kir-
jataan Excel-taulukkoon. Liitteissä 1 ja 4 on esitettynä esimerkkilaitoksiin tehdyt en-
nakkohuoltojen taulukot. Tehdyn työn ajankohta kuitataan taulukkoon ja taulukko 
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ilmoittaa seuraavan suorituksen ajankohdan. Tämä manuaalinen järjestelmä vaatii 
käyttäjää kirjaamaan ja tarkistamaan töiden ajankohdan. Tiedostoon on myös mah-
dollista lisätä huomioita laitokselta. Tämä järjestelmä ei kuitenkaan mahdollista käyt-
tötunteihin perustuvaa ennakkohuoltoa. Tietojärjestelmän käyttöönoton tulisi helpot-
taa kunnossapitotoimintaa, lisäämättä työmäärää merkittävästi. Tiedonhallinnan 
merkitys kunnossapidon tehokkuudelle on keskeinen, mutta sitä ei tule asettaa etusi-
jalle toimintaa kehitettäessä. 
3.1 Viranomaistarkastukset 
Painelaitteiden määräaikaistarkastuksilla varmistetaan laitteiden käyttöturvallisuus. 
Tarkastuksilla ehkäistään onnettomuuksia, jotka johtuvat käyttöolosuhteiden, sisällön 
tai ympäristön aiheuttamasta materiaalin heikkenemisestä. Myös muut turvallisuu-
teen vaikuttavat tekijät tarkastetaan, kuten esimerkiksi valvojan, varavalvojien ja 
käyttäjien pätevyys, turvallisuuslaitteiden ja -järjestelmien ratkaisut ja toimintavar-
muus sekä ulkoisten rakenteiden kunto. Määräaikaistarkastukset kattavat usein koko 
kattilalaitoksen. (Turvatekniikan keskus 2016) 
 
Turvatekniikan keskus TUKES ylläpitää laitekohtaista rekisteriä rekisteröitävistä 
painelaitteista. Painelaitteiden rekisteröintirajat on annettu kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön päätöksessä painelaiteturvallisuudesta (953/1999). Painelaitteiden tarkas-
tuksia suorittaa TUKESin hyväksymät tarkastuslaitokset, mutta painelaitteen omista-
ja ja haltija vastaavat siitä että painelaitteelle tehdään määräaikaistarkastukset vähin-
tään niin usein kun on säädetty. Taulukossa 8 on selvitys määräaikaistarkastuksista 
sekä tavallisista tarkastuksien aikaväleistä.  
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Taulukko 8. Painelaitteiden määräaikaistarkastukset (Turvatekniikan keskus 2000) 
 
Sähkölaitetarkastuksilla varmistetaan sähkölaitteiston turvallisuus, tekniset vaati-
mukset sekä huoltotoimien asianmukaisuus. Määräaikaistarkastusten väli on 5-15 
vuotta, laitteiston luokituksen mukaan. Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan säh-
kölaitteiston kunto ja käytön turvallisuus sekä sähkön häiriötön käyttö. Tarkastuksia 
hoitavat valtuutetut laitokset sekä valtuutetut tarkastajat. Taulukossa 4 on esitetty 
sähkölaitteistojen luokitukset, tarkastuksen suorittaja sekä määräaikaistarkastusväli. 
 
Taulukko 9. Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset. (Turvatekniikan keskus 
2016) 
 
Painesäiliöt Kattilat
Ensimmäinen 
määräaikaistarkastus
Tarkastetaan että painelaite voidaan ottaa 
turvallisesti käyttöön
Käyttöönoton 
yhteydessä
Käyttöönoton 
yhteydessä
Käyttötarkastus
Käyttöä vastaavissa olosuhteissa 
tarkastetaan, että painelaitteen ja sen käytön 
osalta asiat ovat kunnossa
4 vuotta 2 vuotta
Sisäpuolinen tarkastus
Laite tyhjennetään, puhdistetaan ja sen 
kunto tarkastetaan perusteellisesti
4 vuotta 4 vuotta
Määräaikainen painekoe
Tehdään painekoe ja tutkitaan mahdollisia 
vuotoja ja muodonmuutoksia
8 vuotta 8 vuotta
Muutostarkastus
Kunto ja turvallisuus tarkastetaan korjausten 
ja erilaisten muutosten yhteydessä
Tarvittaessa Tarvittaessa
Toimenpide
Tavallinen aikaväli
Laitteistoluokka Tarkastuksen kohde tai tila Tarkastuksen tekijä Määräaikaistarkastusväli
Luokka 3
a: Kemikaalilupaa edellyttävät räjähdysvaaralliset 
tilat (esim. kemianteollisuudessa)                                                                                                   
b: lääkintätilat leikkaussaleja sisältävissä sairaaloissa 
ja lääkäriasemilla                                                                                                
c: verkkoyhtiöiden jakelu-, siirto- yms. Verkot (esim. 
sähkö/energialaitokset)
Valtuutettu laitos (a-c)  
valtuutettu tarkastaja (b ja c)
5 vuotta
Luokka 2
Muut lääkintätilat sairaaloissa ja lääkäriasemilla, 
suurjänniteliittyjät (esim. muuntamon omistavat) 
sekä yli 1600kVA:n pienjänniteliittyjät (esim. 
suurteholiittymät)
Valtuutettu laitos                 
valtuutettu tarkastaja
10 vuotta
Luokka 1
Julkiset rakennukset, liike-, teollisuus-, 
maatalousrakennukset ja ulkoalueet (pääsulakkeet 
yli 35A) ja ilmoituksenvaraiset räjähdysvaaralliset 
tilat (esim. bensiiniasemat) sekä asuinrakennuksissa 
olevat muut kuin asumista palvelevat tilat, mm. 
liiketilat, joiden pääsulakkeet yli 35A
Valtuutettu laitos                      
valtuutettu tarkastaja
15vuotta
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3.2 Huoltotyöt 
Kunnossapidolla on suuri merkitys energiantuotantoyksiköiden toimintavarmuuden 
sekä kilpailukyvyn ylläpidossa. Laitekannan ikääntyminen sekä käyttö- ja kunnossa-
pitohenkilöstön vaihtuvuus luovat tarpeen systemaattiselle huoltotoiminnan kirjanpi-
dolle. Vanhat työmenetelmät sekä tiedot laitteiden kunnossapidosta on pystyttävä 
siirtämään uusille henkilöille hallitusti ja tietojen kertymistä ainoastaan tiettyjen 
avainhenkilöiden muistiin on vältettävä.  (Energiateollisuus, 2005)  
 
Perinteisesti kunnossapidon tavoitteena voidaan pitää vikaantuneen laitteiston palaut-
tamista toimintakuntoon. Kaukolämpötekniikassa kunnossapitoa on kuitenkin käsi-
teltävä laajemmin. Kunnossapidon on ylläpidettävä tuotanto- ja jakelukapasiteetti ja 
laitteiston laatu ja arvo optimikustannuksin. Laitteiston häiriötön toiminta on varmis-
tettava erityisesti lämmityskauden aikana, kulutushuippujen varalta sekä perusläm-
pöä tuottavien laitosten häiriötilanteita varten. Tarvittaessa laitteiston on toimittava 
moitteetta suunnitellulla tavalla. Huippulämpökeskusten ajoittainen käyttö sekä vä-
häiset käyttötunnit luovat haasteita ennakoivalle kunnossapidolle.  
 
Kunnossapito voidaan jakaa seuraaviin alueisiin. (Energiateollisuus, 2005) 
- Korjaus 
- Parantava kunnossapito 
- Kunnonvalvonta 
- Ennakkohuolto 
Korjaavassa kunnossapidossa laitteiden annetaan tietoisesti käydä, kunnes ne vauri-
oituvat. Joissakin kohteissa tämä toimintatapa on perusteltua, mutta katkottoman 
energiantuotannon takaamiseksi ennakoimattomat katkokset ovat kohtalokkaita. Pa-
rantavan kunnossapidon tarkoituksena on laitteistoa muuttamalla varmistaa järjes-
telmän toiminta. Kunnonvalvonnan tarkoituksena on havaita mahdolliset alkavat viat 
ja korjata ne ennen merkittäviä seurauksia. Kunnonvalvontaa suoritetaan käyttöhen-
kilöstön toimesta päivittäisillä tai viikoittaisilla tarkistuskierroksilla. Kunnonvalvonta 
voi olla aistinvaraista, mutta avuksi on myös erilaisia laitteita lämpötilojen sekä vä-
rähtelyiden mittaamiseen. Kunnonvalvonta on tärkeä osa erityisesti peruslämpöä 
tuottavien lämpökeskusten kunnossapidossa. Ennakkohuolto kattaa laitteiden puhdis-
tuksen, voitelun, laitteiden ja osien määräaikaiset vaihdot sekä maalaukset ja pinnoi-
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tukset. Lämmöntuotantolaitoksilla yleisesti erityisen tärkeää on dynaamisten laittei-
den voiteluhuolto. Laitetoimittaja antaa tiedot ja suositukset voitelukohteista, voite-
luaineista ja -määristä, voitelumenetelmistä ja -välineistä sekä voitelujaksoista 
(Energiateollisuus 2006, 351). Tärkeitä voitelukohteita ovat esimerkiksi laakerit, 
vaihteistot, kompressorit, hydrauliikkajärjestelmät sekä erilaiset painevoitelukohteet.  
Tietyissä tapauksissa voitelun suorittaminen voi myös perustua vanhoihin, hyväksi 
todettuihin toimintatapoihin. Voiteluväli määräytyy yleensä laakerityypin ja pyöri-
misnopeuden mukaan, mutta erilaiset käyttöolosuhteet vaikuttavat siihen merkittä-
västi. Sopivan voitelun aikavälin määrittämisessä voidaan käyttää apuna esimerkiksi 
voitelukohteesta poistuvan rasvan värimuutoksen seurantaa, lämpötilan seurantaa 
sekä voitelukalvon paksuutta mittaavia laitteita (Kunnossapitoyhdistys Promaint ry 
2010, 28). 
 
Ennakkohuoltotöihin sisältyy myös kattiloiden nuohoukset, laitoksen ja varavoima-
koneiden koekäytöt sekä muut määräajoin suoritettavat huoltotyöt, kuten esimerkiksi 
öljysäiliöiden vesitykset. Vähäisellä käytöllä olevat lämpökeskukset tulisi koekäyttää 
vähintään kerran vuodessa, ennen lämmityskauden alkua. Koekäytöllä varmistetaan 
laitteiston toiminta ja mahdolliset havaitut viat voidaan korjata välittömästi. Koekäy-
töt ja niiden ajoitus on suunniteltava laitoskohtaisesti. Koekäytön yhteydessä on 
myös mahdollista tarkistaa kattilasuojiin liittyvät järjestelmät. Lämpökeskuksissa 
olevat varavoimakoneet tulisi koekäyttää kerran kuukaudessa. Näin varmistetaan va-
ravoiman saanti hätätilanteissa. 
 
Nuohous suoritetaan lämpökeskuksen valmistajan ohjeiden mukaan. Nuohouksen 
tarve vaihtelee kuitenkin käyttötuntien ja käytettävän polttoaineen mukaan. Nuo-
hoaminen voi tapahtua esimerkiksi käsikäyttöisillä mekaanisilla, höyry-, paineilma- 
tai vesinuohouslaitteilla tai automaattisilla nuohouslaitteilla. 
3.3 Hälytykset ja yleinen turvallisuus 
Turvallisuusjärjestelmiin voidaan katsoa kuuluvan kaikki kaukolämpöverkon ja läm-
pökeskusten turvalliseen käyttöön liittyvät järjestelmät, laitteet ja rakenteet. Tällaisia 
ovat muun muassa (Energiateollisuus 2006, 411) 
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- Käyttöön liittyvät turvalaitteet 
- Teknisten vikojen hälytysjärjestelmät 
- Palohälytysjärjestelmät 
- Automaattiset palonsammutusjärjestelmät 
- Alkusammutuskalusto 
- Hätätiet ja hätävalaistus 
- Hätäpysäytyslaitteet 
- Turvakytkimet 
- Räjähdysluukut 
- Varoventtiilit ja murtokalvot 
- Hätäsuihkut 
- Suojavarusteet 
- Ensiapuvarusteet 
- Toiminta- ja turvallisuusohjeet 
 
Säännöllisellä hälytysten testaamisella varmistetaan hälytyslaitteiston toiminta. Kriit-
tisissä kohteissa kattilasuojien kannalta tärkeät hälytykset testataan viikoittain. Kriit-
tisiä hälytyksiä on muun muassa kattilan lämpö, paine sekä kuivakiehuntasuojat. 
Kaukolämpöasentajat suorittavat hälytysten testaamisen ja samalla tarkistetaan häly-
tysten kulkeutuminen kaukokäyttöjärjestelmään.  
Yleisen turvallisuuden tarkkailu ja parantaminen sisältää palohälytysten testaamisen, 
alkusammuttimien tarkistukset, hätävalaistuksen ja lentoestovalojen tarkistuksen se-
kä pelastussuunnitelman, varoituskilpien ja suojavarusteiden tarkistuksen ja päivityk-
sen. Öljynerotuskaivojen ja vuotoaltaiden toiminta tulee tarkistaa säännöllisesti, vä-
hintään kerran vuodessa. 
3.4 Sähkötarkastukset 
Henkilökunnan suorittamat sähkötarkastukset sisältävät oikosulku- ja ylivirtasuojien, 
kontaktoreiden, sähkökattiloiden lämmitysvastusten ja virransyöttölaitteiden tarkas-
tukset sekä tarvittavat mittaukset. Tarkastukseen sisältyy myös anturien ja mittarei-
den kalibrointi ja tarkistus. ATEX-luokiteltujen tilojen maadotusmittaukset ja kote-
loinnit tarkistetaan määräajoin.  
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4 ESIMERKKILAITOKSET JA JATKOTOIMENPITEET 
Esimerkkilaitoksiksi tässä työssä on valittu Puuvillan lämpökeskus sekä Noormarkun 
hakelämpökeskus. Puuvillan lämpökeskus toimii esimerkkinä huippu- ja varakäytös-
sä olevasta keskuksesta ja Noormarkun hakelämpökeskus toimii esimerkkinä perus-
lämpöä tuottavasta lämpökeskuksesta. Näiden esimerkkien avulla voidaan luoda 
suunnitelma muiden lämpökeskusten ennakkohuolloista. Tässä opinnäytetyössä teh-
dyt tiedostot tallennetaan yrityksen M-Files tietojärjestelmään, jossa ne ovat tarvitta-
vien henkilöiden käytettävissä.  
4.1 Esimerkkilaitokset 
Liitteessä 1 on taulukko Noormarkun hakelämpökeskuksessa tehtävistä viranomais-
tarkastuksista, ennakkohuoltotöistä sekä tarkastustöistä. Järjestelmä on luotu Excel-
taulukkoon ja sitä on tarkoitus täyttää työ kerrallaan. Tehdyn työn ajankohta kirja-
taan sarakkeeseen ja taulukko ilmoittaa seuraavan ajankohdan työn suorittamiselle. 
Taulukossa on myös huomiovärit lähestyville töille. Liitteessä esitetyt päivämäärät 
ovat esimerkkejä.  
 
Viikoittainen kunnonvalvonta Noormarkun hakelämpökeskuksessa kirjataan ja kuita-
taan erilliseen ohjeeseen, joka löytyy liitteestä 2. Kunnonvalvonnan kohteet perustu-
vat valmistajan ohjeistukseen. Usein kunnonvalvontaa suoritetaan säännöllisesti, 
mutta kirjanpito ja havaitut poikkeavuudet jäävät kirjaamatta ja tallentamatta. 
Rasvaus ja huoltotyöt on kirjattu erilliseen taulukkoon, joka löytyy liitteestä 3. Työ-
ohjeet rasvauksista on olemassa laitoksen toimittajalta. Kuvassa 17 on esitettynä 
Noormarkun hakelämpökeskuksen kuva kaukokäyttöjärjestelmässä. Kuva havainnol-
listaa keskuksen huoltoa vaativien laitteiden määrän. 
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Kuva 18. Noormarkun hakelämpökeskus kaukokäyttöjärjestelmässä 
 
Liitteessä 4 on esitettynä taulukko Puuvillan lämpökeskuksessa tehtävistä viran-
omaistarkastuksista, ennakkohuoltotöistä sekä muista tarkastustöistä. Puuvillan läm-
pökeskuksessa suoritettava viikoittainen kunnonvalvonta sekä kriittiset turvalaittei-
den testaukset kirjataan erilliseen taulukkoon, joka on liitteessä 5.  Liitteessä 6 on 
taulukointi lämpökeskuksen huoltoa vaativista laitteista. Taulukosta löytyy perustie-
dot laitteista ja rasvauksista. Nämä tiedot perustuvat asentajilta saatuihin tietoihin ja 
heidän kokemukseen laitteista. Rasvausvälit perustuvat käyttötunteihin, mutta jatkos-
sa ohjeiden ja aikataulutuksen yhtenäistäminen olisi suositeltavaa. Kuva 18 havain-
nollistaa Puuvillan lämpökeskuksen laitteita. Kiinteän polttoaineen lämpökeskukseen 
verrattuna laitteita on huomattavasti vähemmän. 
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 Kuva 19. Puuvillan lämpökeskus kaukokäyttöjärjestelmässä. 
4.2 Jatkotoimenpiteet 
Jatkossa jokainen lämpökeskus tulisi käydä läpi laitekohtaisesti ja selvittää kunnos-
sapidon ja tarkastuksien tarve. Suuremmat öljykattilakeskukset ovat laitekannaltaan 
melko yhteneväisiä, tämä helpottaa huoltotöiden suunnittelua. Pienemmissä keskuk-
sissa laitekanta on verrattain yksinkertaista. Näissä kohteissa kunnossapito painottuu 
kunnonvalvontaan ja vikojen korjaamiseen, ennakkohuoltotöiden jäädessä vähem-
mälle huomiolle. Harvoin käytössä olevien lämpökeskusten kohdalla koekäytöillä on 
suuri merkitys. Kiinteän polttoaineen kattilalaitoksissa ennakkohuoltotöillä on suuri 
merkitys. Polttoaineen ja tuhkan kuljettimet lisäävät huoltokohteita merkittävästi.  
 
Tulevaisuudessa Pori Energian lämpökeskusten osalta olisi järkevää siirtyä kattavaan 
kunnossapitojärjestelmään, joka mahdollistaa ennakkohuoltotoiminnan systema-
tisoinnin, varastojen paremman hallinnoinnin sekä vika- ja kunnossapitohistorian 
systemaattisen keräämisen. Yrityksellä on kokemusta esimerkiksi Arttu ja Power-
maint kunnossapitojärjestelmistä. Jotta järjestelmän käyttöönotosta olisi todellista 
hyötyä, on yleisen ilmapiirin oltava järjestelmälle myönteinen ja työntekijöiden si-
touduttava käyttämään järjestelmää. On myös löydyttävä resursseja järjestelmän tie-
tojen jatkuvaan kirjaukseen, päivittämiseen ja käyttöön.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Pori Energian lämpökeskusten ny-
kyinen kunnossapidon tilanne ja luoda esisuunnitelma viranomaistarkastuksien, kun-
nossapitotöiden ja tarkastuksien tarpeesta ja kirjanpidosta. Työssä käytiin läpi kaikki 
lämpökeskukset ja luotiin taulukkojärjestelmä tarvittavista tarkastuksista ja kunnos-
sapitotöistä. Työssä käytiin tarkemmin läpi kaksi lämpökeskusta ja näistä luotiin tar-
kempi ohjeistus. Nämä lämpökeskukset toimivat esimerkkeinä jatkotoimenpiteille 
muissa lämpökeskuksissa. Tällaisilla yksinkertaisilla manuaalisilla järjestelmillä voi-
daan parantaa tietojen kirjausta ja estää arvokkaan tiedon ja tehtävien töiden jäämi-
nen ainoastaan työntekijöiden muistiin.  
 
Jatkossa ennakkohuoltojärjestelmän luominen ja käyttö tulisi nimetä jonkun tehtä-
väksi. Lämpökeskusten laitteiden läpikäynnissä ja tietojen tallentamisessa on suuri 
työ ja tietojen päivittäminen vaatii työpanosta. Usein huoltosuunnitelmat muuttuvat 
ja päivittyvät käyttöönoton myötä. Ylimääräisiä töitä voidaan karsia ja uusia kohteita 
lisätä tarvittaessa. 
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Noormarkku, hake 8.6.2016
Tehty Tehdään seuraavaksi
Viranomaistarkastukset
KPA-Kattila (K-21359)
Käyttötarkastus 2 v 02/2016 02/2018
Sisäpuolinen tarkastus 4 v 02/2014 02/2018
Painekoe 8 v 02/2014 02/2022
Sähkölaite 15 v 12/2014 12/2029
Palotarkastukset 3 v 05/2016 05/2019
Huoltotyöt
Kunnonvalvonta Tankopurkaimet / hydrauliikka 1 vko Erillinen ohje
Repijätela 1 vko Erillinen ohje
Polttoaineen kolakuljetin 1 vko Erillinen ohje
Polttoainesiilon levitysruuvi 1 vko Erillinen ohje
Kattila 1 vko Erillinen ohje
Luvo ja savukaasupuhdistin 1 vko Erillinen ohje
Tuhkakuljetin 1 vko Erillinen ohje
Tuhkakontti ja levitysruuvi 1 vko Erillinen ohje
Moottorit/Vaihteet 1 vko Erillinen ohje
Pumput/Puhaltimet 1 vko Erillinen ohje
Savukaasukanava 1 vko Erillinen ohje
Putkisto 1 vko Erillinen ohje
Nestekaasulaitteet 1 vko Erillinen ohje
Yleistarkastus työturvallisuuden kannalta 1 vko Erillinen ohje
EH-työt Voitelut / Rasvaukset 1 kk Erillinen ohje
Suodattimet 1 v 05/2016 05/2017
Nuohous 1 v 05/2016 05/2017
Kattilahydr.öljyn vaihto 2 v 05/2016 05/2018
Tankopurk.Hydr.öljyn vaihto 1 v 05/2016 05/2017
Koekäyttö Varavoimakone 1 kk 05/2016 06/2016
Hälytykset ja yleinen turvallisuus
Yleinen turvallisuus Palohälytys 6 kk 05/2016 11/2016
Sammuttimien tarkastus 1 v 05/2016 05/2017
Pelastussuunnitelma 5 v 05/2016 05/2021
Hätävalaistus 6 kk 05/2016 11/2016
Lentoestovalot 2 v 05/2016 05/2018
Murtohälytys 5 v 05/2016 05/2021
Varoituskilvet ja suojavarusteet 2 v 05/2016 05/2018
Kriittiset hälytykset Kattilan paine 3 kk 05/2016 08/2016
Kattilan lämpö 3 kk 05/2016 08/2016
Kuivakiehuntasuoja 3 kk 05/2016 08/2016
Takatuli 3 kk 05/2016 08/2016
Liekinvartija/Poltinhäiriö 3 kk 05/2016 08/2016
Sähkö
Kunnossapidon mittaukset Oikosulku- ja ylivirtasuojat 1 v 05/2016 05/2017
Kontaktorit 1 v 05/2016 05/2017
Lämpökuvaus Tarvittaessa  
UPS-laitteet 2 v 05/2016 05/2018
Mittalaitteiden tarkistus/kalibrointi 7 v 05/2016 05/2023
Savukaasu happianturin ja tummuusmittarin 
tarkistus/kalibrointi 2 v 05/2016 05/2018
Varolaitteiden testaus Kattilan lämpötilarajoitin 1 v 05/2016 05/2017
Kuivakiehuntasuoja 2 v 05/2016 05/2018
Varavoimakone 2 v 05/2016 05/2018
LIITE1
Kommentteja:
Suoritusväli
Tässä kuussa tehtävät 
Tänä vuonna tehtävät
Noormarkku, hake / Kunnonvalvonta
Viikot
Kohde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1. Tankopurkaimet ja purkainhydrauliikka
Hydrauliikan liitokset
Hydraulisäiliön öljyn määrä
2. Repijätela
Käyttövaihde
3. Polttoaineen kolakuljetin
Ruuhkanvartijoiden toiminta
Ketjun kireys
Käyttövaihde
4. Polttoainesiilon levitysruuvi
Luukkujen toiminta
Hydrauliikan liitokset
Käyttövaihde
5. Kattila
Polttoainepinnan korkeus
Muurauksen kunto
Arinaliikkeen tarkastus
Tuhkankaristimien liikkeen tarkastus
Hydrauliikan liitokset
Hydraulisäiliön öljyn määrä
Ensio- ja toisioilmapeltien toiminta
Luukkujen tiiveys
6. Luvo ja savukaasupuhdistin
Luukkujen tiiveys
Savukaasupuhdistimen tuhkaruuvin toiminta
Savukaasupuhdistimen käyttövaihde
7. Tuhkakuljetin
Ketjun kireys
Käyttövaihde
8. Tuhkakontti ja levitysruuvi
Tuhkakontin tuhkakerroksen tarkkailu
Ketjun kireys
Käyttövaihde
9. Moottorit
9. Vaihteet
9. Pumput
9. Puhaltimet
10. Savukaasukanava
Savukaasukanavan peltien tiiveys
11. Putkisto
Tiiveys
12. Nestekaasulaitteet
Putkiston ja laitteiden tarkastus
13. Yleistarkastus työtuvallisuuden kannalta
Rakennukset
Laitteet 
Kuittaus/Tehty
Kommentteja
LIITE 2
Noormarkku, hake / Rasvaus ja huolto aikataulu
Rasvausohje löytyy laitoksen käyttökansiosta
kuukausi
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
1. Arinan etupään kannatusrullat x
2. Arinan takapään kannatusvarret x
3. Takaportin rasvanipat x
4. Toisioilman säätöpelti x x x
5. Tuhkakuljetin alapään laakeripesä x x x
6. Tuhkakuljetin vetopään laakerit x x x
7. Siilon levitysruuvin laakerit x x x
8. Ensiöilman säätöpelti x x x
9. Arinan liikutus akseli x x
10. Savukaasupuhallin x
11. Tuhkakuljetin pyörintävahti x x x
12. Polttoainekuljetin vetopään laakerit x x x x x x
13. Polttoainekuljetin nousukohdan laakerit x x x x x x
14. Polttoainekuljetin alapään laakerit x x x x x x
15. Polttoainekuljetin alapään säätölaakerit x x x x x x
16. Takaportin kääntöakseli x x x
17. Ensiöilmapuhallin x
18. Toisioilmapuhallin x
19. Siilon luukkujen läpiviennit x x
20. Siilon sylinterit x
21. Arinan liikutus sylinterit x
22. Karistus liikutus sylinterit x
23. Karistus liikutus akselit x x x
24. Repijätelan laakerit x x x
25. Polttoainekuljetin ruuhkanvartija x x x x x x
26. Tuhkakontin levitysruuvi x x x
27. Tankopurkain hydrauliikka x
28. Kattilahydrauliikka x
Kuittaus/Tehty
Huomioita
LIITE 3
Puuvilla 8.6.2016
Tehty Tehdään seuraavaksi
Viranomaistarkastukset
KL-Kattila (K-16463)
Käyttötarkastus 2 v 09/2014 09/2016
Sisäpuolinen tarkastus 4 v 09/2012 09/2016
Painekoe 8 v 09/2008 09/2016
Lämm.siir (A-61995)
Käyttötarkastus 4 v 12/2014 12/2018
Sisäpuolinen tarkastus 4 v 12/2014 12/2018
Painekoe 8 v 12/2014 12/2022
Lämm.siir (A-61997)
Käyttötarkastus 4 v 12/2014 12/2018
Sisäpuolinen tarkastus 4 v 12/2014 12/2018
Painekoe 8 v 12/2014 12/2022
Sähkölaite 15 v 11/2015 11/2030
Öljysäiliö 10 v 05/2016 05/2026
Palotarkastukset 3 v 05/2016 05/2019
Huoltotyöt
Kunnonvalvonta Poltin 1 vko Erillinen ohje
Primääripuhallin 1 vko Erillinen ohje
Sekundääripuhallin 1 vko Erillinen ohje
Kattilan kiertopumppu 1 vko Erillinen ohje
KL-pumput 1 vko Erillinen ohje
Öljypumput 1 vko Erillinen ohje
Öljykoneikko 1 vko Erillinen ohje
Sulkusyötin 1 vko Erillinen ohje
Sisäänpuhalluskoje 1 vko Erillinen ohje
Kompressori 1 vko Erillinen ohje
Putkisto 1 vko Erillinen ohje
EH-työt Voitelut / Rasvaukset 1 kk Erillinen ohje
Suodattimet 1 v 05/2016 05/2017
Kompressorin öljys.vesitys 1 kk 05/2016 06/2016
Kompressorin öljyn vaihto 2 v 05/2016 05/2018
Nuohous 1 v 05/2016 05/2017
Öljysäiliön vesitys 1 v 05/2016 05/2017
Koekäytöt Koekäyttö 1 v 05/2016 05/2017
Hälytykset ja yleinen turvallisuus
Yleinen turvallisuus Palohälytys 1 kk 05/2016 06/2016
Sammuttimien tarkastus 1 v 05/2016 05/2017
Pelastussuunnitelma 5 v 05/2016 05/2021
Hätävalaistus 3 kk 05/2016 08/2016
Lentoestovalot 2 v 05/2016 05/2018
Murtohälytys 5 v 05/2016 05/2021
Varoituskilvet ja suojavarusteet 2 v 05/2016 05/2018
Kriittiset hälytykset Kattilan paine 1 vko Erillinen ohje
Kattilan lämpö 1 vko Erillinen ohje
Kuivakiehuntasuoja 1 vko Erillinen ohje
Liekinvartija/Poltinhäiriö 1 kk 05/2016 06/2016
Ympäristö Öljynerotuskaivot 1 v 05/2016 05/2017
Vuotoaltaat 1 v 05/2016 05/2017
Sähkö
Kunnossapidon mittaukset Oikosulku- ja ylivirtasuojat 1 v 05/2016 05/2017
Kontaktorit 1 v 05/2016 05/2017
Lämpökuvaus Tarvittaessa  
UPS-laitteet 2 v 05/2016 05/2018
Mittalaitteiden tarkistus/kalibrointi 7 v 05/2016 05/2023
Savukaasu happianturin ja tummuusmittarin 
tarkistus/kalibrointi 2 v 05/2016 05/2018
Varolaitteiden testaus Kattilan lämpötilarajoitin 1 v 05/2016 05/2017
Kuivakiehuntasuoja 2 v 05/2016 05/2018
Öljysäiliön ylitäytönestin 2 v 05/2016 05/2018
Öljypoltin Valokenno 1 v 05/2016 05/2017
Luukkukytkin 1 v 05/2016 05/2017
Poltinkytkin 1 v 05/2016 05/2017
Kommentteja:
Suoritusväli
Tässä kuussa tehtävät 
Tänä vuonna tehtävät
LIITE 4
Puuvilla / Kunnonvalvonta viikko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Kattila
Poltin
Primääripuhallin
Sekundääripuhallin
Kattilan kiertopumppu
KL-pumppu 1
KL-pumppu 2
Öljypumppu 1
Öljypumppu 2
Öljykoneikko
Nuohouspumppu
Sulkusyötin
Sisäänpuhalluskoje
Kompressori
Putkisto
Yleistarkastus työturvallisuuden kannalta
Viikkokoestukset
Kattilaveden paine
Kattilaveden lämpö
Kuivakiehuntasuojat 1 ja 2
Kuittaus / Tehty
Kommentteja
LIITE 5
LIITE 6
Puuvilla, rasvausohje
Laite Valmistaja, Malli Teho Rasvausväli Rasva/öljymäärä Rasva/öljy
Poltin Petro, 40D 400-4000 kg/h 1200h 5g/nippa 2 rasvanippaa Arcanol TEMP90
Poltinmoottori Elmo, R10DLA28F 3 kW
Primääripuhallin Fläkt, HACB-C71-154-02-6-2 740h 80g/nippa KlüberGL261
Moottori Strömberg, HXUR63562 B3 160kW 3000h 30g/nippa 2 rasvanippaa
Sekundääripuhallin Fläkt, HA66-020-73-x-1-x
Moottori Strömber, HXUR 328D1 18,5kW 3500h 20g/nippa 2 rasvanippaa KlüberGL261
Kattilan kiertopumppu Ahlström, DE-250-200-250 980 l/min 1500h Öljykylpy Larita 68/Shell Tellus
Moottori Strömberg, HXUP 368A5B3 7000h 20g/nippa 2 rasvanippaa KlüberGL261
Sisäänpuhalluskoje Nokia, INO-12 15,2 m3/s 1000h 10g/nippa 2 rasvanippaa KlüberGL261
Moottori 12,5kW 6500h 15g/nippa 2 rasvanippaa
KL-pumppu 1 Ahlström, DE-250-150-560 1450 l/min 500h 60g/nippa 2 rasvanippaa KlüberGL261
Moottori Strömberg, HXUR 71262B3 250kW 2200h 60g/nippa 2 rasvanippaa
KL-pumppu 2 Ahlström, DE-250-150-560 1450 l/min 500h 60g/nippa 2 rasvanippaa KlüberGL261
Moottori Strömberg, HXUR 71262B3 250kW 2200h 60g/nippa 2 rasvanippaa
Öljypumppu 1 IMO AB, ACE 038K2 6kk 5g/nippa 1 rasvanippa KlüberGL261
Moottori ASEA, MT100L28F215-2 3kW
Öljypumppu 2 IMO AB, ACE 038K2 5g/nippa 1 rasvanippa KlüberGL261
Moottori ASEA, MT100L28F215-2 3kW
Nuohouspumppu Ahlström 8800h 10g/nippa KlüberGL261
Moottori
Sulkusyötin AMP 50/3 6kk 5g/nippa, Vaihteistossa öljytila 4 rasvanippaa KlüberGL261
Moottori VEM
Kompressori Puhti 850/150 300h (kerran vuodessa) Öljytila Mobil Rarus 425
